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Esta es una especial edición de nuestra revista, tiene una gran connotación, coincide 
con la graduación de nuestra primera cohorte de Medicos Javerianos Cali. 
 
El crecimiento y la madurez en la escritura se han notado. Ha sido fundamental el 
entusiasmo y reconocimiento por parte de los lectores a todos los artículos 
publicados, lo cual nos motiva de manera especial. 
 
Los temas tratados en este volumen muestra la gran sensibilidad de los autores a 
transmitir lo que el lector desea. Se han abordado temas relativos a la experiencia 
donde se reconoce este insumo como base de un conocimiento, también se 
comparten vivencias de enfermedad, se habla de los seres queridos y se aborda de 
una manera muy profesional el envejecimiento. 
 
No faltan tampoco artículos que comentan los relatos de San Francisco y el tema de 
actualidad donde la nutrición es fundamental, con el sello de cocina saludable.  
 
No puedo dejar de mencionar el orgullo que representan nuestra razón de ser: los 
estudiantes. Ellos, con su entusiasmo, acción y decisión han querido llevar a su 
Facultad y a su programa a la cumbre de la Excelencia. Muestra de ello ha sido el 
reconocimiento a la Excelencia en Medicina, Premio Mejor Interno Ascofame 2015, 
obtenido por el estudiante de semestre XI, Carlos Endo Abella, quien obtuvo el 
primer puesto. Es importante tener presente que es la primera vez que nuestros 
Médicos Internos se presentan a esta prueba y que el promedio obtenido por 
nuestros estudiantes fue excelente además del obtenido por el médico Interno Endo. 
 
Así mismo, nuestros docentes han sido reconocidos en investigación, la Dra. Paula 
Margarita Hurtado, directora del departamento de Ciencias Básicas de la Salud fue 
galardonada con el primer puesto en Investigación básica otorgado por la sociedad 
de Pediatría en su último congreso.  
 
Con estos reconocimientos estamos dando testimonio de la importancia que le 
damos en nuestra Facultad, a la formación integral, donde es muy importante la 
excelencia académica, ligada siempre con la excelencia humana. Como Facultad y 
programa de Medicina hemos cerrado el primer ciclo, ya que graduamos la primera 
cohorte en Enero de 2016 y completamos los doce semestres de la Carrera de 
Medicina. Hemos realizado la autoevaluación correspondiente para permitirnos 
presentar al Ministerio de Educación, el documento maestro, con miras a la 
renovación de nuestro registro calificado que nos autoriza a continuar ofertando el 
programa. Todas estos logros han sido el producto de un trabajo en equipo, 
mancomunado, entusiasta, orientado solo con el ánimo de construir en beneficio de 
una sociedad más justa y más incluyente, todo fundamentado en una gran 
sensibilidad social y espiritual. 
 
Los invito a leer con detenimiento estos escritos que han salido del fondo de cada 
corazón con alegría y tesón. 
